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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
図表1：「陀U域外の詰国に対する対外政策」を自国政府が単独で行うべきか、
　　　　EUと共同で行うべきか」についての、　EU加盟15箇国における世論調
　　　　査の結果
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　　　　　　出典：Standard　Eurobarometer　43，丘eldwork：Aprn／May　l995．
　本図表は、Paul　h1置，0”伽1己oα4如B卿∬gな7物6」％’耽α’1）伽例吻πげ、4κs’”α徳，鐸％’伽4、
σ”4Sω84θ”、ノL‘α嬉sj∂πホo漉θE％πψβσ”【加‘oπ，　BrallmOler，1995，　p．364．による。
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図表2： 「『防衛政策』を自国政府が単独で行うべきか、EUと共同で行うべきか」
についての、EU加盟15箇国における世論調査の結果
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　　　　　　出典：Standard　Eurobarometer　43揖eldwork：Apri1／May　1995．
　本図表は、P．　hlif，　ibid．（scheme　1），p．365．による。
　なお、トルコとの間にキプロス紛争を抱えるギリシア、イギリスとの間に北アイルラン
ド問題を抱えるアイルランド（とイギリス）を除いて考えると、EU国家群の周縁部に位
置する国家の場合には、単独で防衛政策を遂行すべしという世論の要請が強く、大国であ
っても独、仏のようなEU国家群の中心部に位置する国家の場合には、　EUと共同防衛（政
策）を遂行すべしという世論の要請が認められる。これは安全保障の「地政学」的な側
面一つまり、EUの中心部に近い国家では、　EU域内で安全保障体制が充実すれば、域外
から侵略される可能性が逓減するのに対して、EUの周辺部に位置する国家では、　EUの共
同防衛（政策）の充実いかんにかかわらず、外部から侵略される可能性を勘酌して、独自
の国防政策を採る必要があるということ一の故に、致し方のない傾向であろう。
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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図表3：南アフリカ問題、中東問題、安全保障問題という異なった政策分野につ
　　　　いての、国蓮総会でのEC／EU加盟国のコンセンサスの比率
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　出典：P．hlif自身の計算による。1979年、1981年および1983年の基礎的データについて
は、Hanna　Newcombe／Joyce　Lltster／Ruth　Klaassen／Michael　Klaassen／Alhson　Mc－
Naught，　Nadons　on　Recordsl　United　Nadons　Gene田1　Assembly　Ro1トCan　Votes（1978－1983）．
Second　Supplement，　Dundas：Peace　Research　Insdtute，1986。による。1985年以降のデータ
については、「the　Provisiona1　Verbat㎞Records　of　the　UN　Genelal　Assembly（国連総会の暫
定逐語記録）」によって補完された、（国連）総会が採択した決議・決定についての国連年
次印刷物による。
　本図表は、RLu廿，　ibid．（scheme　1），p．279．による。
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
　図表4：欧州における「中立国家」の成立と消滅の歴史
習律上の中立
　　　　　　　　　　開始　　　　　　　終了
スウェーデン　　　1815－1865一一一一一一→
オランダ　　　　　1839　　　　　1919／1940
アイルランド　　　　1939一一一一一一一一→’
フィンランド　　　1955／56一一一一一一一一一一日
余　　永世中立
　　　　　　　　　　　　　　開始　　　　　　　終了
　　　スイス　　　　　　1815一一一一一一一一一一レ
　　　ベルギー　　　　　1831／1839　　　1919／1925／26／40
　　　ルクセンブルク　　　1867　　　　　　1919／1940
　　　オーストリア　　　　1955一一一一一『一一→レ
本図表は、Paul　Luif氏が作成したもので、　P．　しし砿op．　cit（scheme　1），p．126．による。
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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欧州における独立国としての小国の地位（統）
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
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??（??????????????????????????????????????????????????????????、????「????」??????。?????????、????????????。?? 、 「 」 、 。 、 ??? 、? ? ???? 、 ???? 、 、??? ??、???、????? 、 ? 「? ? （ ? ） ｝?? 。 、 「 」 「 」 。 、「 」??? ? 。 。「??????????? 」? 、 ????????? 。????? 、 っ 、 【 ????????】? 。 、 、【（ ） ???】?????? 「 」 、 っ 。 、 ?? ??（? ? ???） っ 、 ー ー ー??? ）??? ? ? ??? ? ? ??? ） 、 ?? っ ??? ? ｛?。 「 「 ?。 、 「 」 ???? っ 。 、 。????、??? ） ? ??? ? 。? ??? ? 、 、【 】 、????? ? 、 っ 。 、 っ?? ????? ? ? ? っ 、?? ? 。 「 」 、 。????? 、 （ ）
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（?）???????｛???、????。????????????????????????????。．↓??????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????????．?ュ???ッ??、????????、（???????、???????〜????????????）???????っ?、?????? ? ? 、『 』（ 〜 ?） 、 『 』??? っ 、 ー ? 。（ 。 ?。 。 ? ? ．〉?? ?? 。 ッ 』（ ） 〜 、 。）??? 、??（ ー） 、 っ 、 。 「????? ? 、 ?? 」 、 。 ?、?? 。 、? 。 ? ? ? 。 〈 ? ? ー 、 （ ）『 ???? ー』（ ） 、 （ ）?? 、 、 （ ） ? 、 、?? ???? 「 」 、 、 「 」 、 っ 、?? ? ? 。 、 。 「??＝ ? ? ． ? ???? 、 （ ） （ ）??? 。 、 （ 、 ） っ???、 ? 、 っ 、 、??? っ 、 。 、??? 、 「 」 。 、?? 、（ 、 っ ） 、?． 。
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欧州における独立国としての小国の地位（続）
図表5　EU諸国の国防費の対GDP比率（1994年）の国際比較
　オーストリア
　　　ベルギー
　　デンマーク
　フィンランド
　　　フランス
　　　　ドイツ
　　　ギリシャ
　アイルランド
　　　イタリア
ルクセンブルク
　　オランダ
　　ポルトガル
　　スペイン
スウェーデン
　　イギリス
??543210
出典＝The　Military　B組ance　1995／96，　p．264．
本図表は、P．　L磁op．　cit（scheme　1），　p，366．による。
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図表6二欧州の中立国（＝小国）8箇国の人ロ、国土の面積、GNP
　　　　　　　　　　一日本との比較一
オランダ王国
ベルギー王国
スウェーデン王国
オーストリア共和国
スイス連邦
フィンランド共和国
アイルランド共和国
ルクセンブルク大公国
人口1528万入
人口1004万8千人
人口869万1千人
人口786万2千人
人1］696万8千6百人
人口505万8千人
人口353万3千人
人口39万6千入
：世界54位
：世界73位
：世界81位
：世界85位
：世界90位
：世界103位
：世界121位
：世界160位
日本の12％
　　8．1％
　　7．0％
　　6．3％
　　5．6％
　　4．1％
　　2．8％
　　0，32％
日本の人口 1億2450万人 世界第7位
スウェーデン王国
フィンランド共和国
オーストリア共和国
アイルランド共和国
オランダ王国
スイス連邦
ベルギー王国
ルクセンブルク大公国
：面積44万9964km2
：面積33万8144km2
：面積8万3845km2
：面積7万0285km2
：面積4万1865km2
：面積3万9987．5km2
：面積3万0518km2
：面積2586km2
世界第55位　　　日本の119％
世界第63位　　　　　　　90％
世界第113位　　●　　　22％
世界第118位　　　　　　19％
世界第132位　　　　　　11％
世界第133位　　　　　10．6％
世界第137位　　　　　8。1％
世界第166位　　．　　0．68％
日本の面積 ：37万7750km2 世界第60位
オランダ王国
スイス連邦
スウェーデン王国
ベルギー王国
オーストリア共和国
フィンランド共和国
アイルランド共和国
ルクセンブルク大公国
：GNP3164億0400万ドル
：GNP2540億6600万ドル
：GNP2162億9400万ドル
：GNP2134億3500万ドル
：GNP1835億3000万ドル
：GNP962億2000万ドル
：GNP449億0600万ドル
：GNP142億3300万ドル
：世界第14位
：世界第17位
：世界第20位
：世界第21位
：世界第22位
：世界第33位
＝番外
：番外
日本の8％
　　6．5％
　　5．5％
　　5．4％
　　4．7％
　　2．5％
　　1．1％
　0．36％
日本のGNP ：3兆9266億6800万ドル世界第2位
本図表は、Z）θ7　F㍑加7恥吻1〃呼野漉1996；November　1995，　Sp．97－8（Belgien），268
－9（Finnland），341－2（Irland），364－5（Japan），442－3（Luxemburg），491－2（Niederlan－
de），505－7（6sterreich），588－90（Schweden），592－5（Schweiz），954（Bruttosozia1・
produkt）．に基づいて、筆者が計算した。
なお、本来ならば、日本の管轄する面積には、領海12海里と（海底資源の採堀権を伴う〉
漁業水域200海里一日本の領海の面積＝総計約31万㎞、漁業水域の面積＝総計約361万
㎞、200海里水域の面積＝総計約429万㎞（『日本国勢図会’97／98』（国勢社・一九九七年）
六一頁。）一を含めて考えるべきであろう。
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